











    































































































































 戏，开始于对方是哪里人的询问：  
 朴你好像有点无锡口音。  
 鲁我自小就在无锡长大的。  
 朴（沉思）无锡？嗯，无锡（忽而）你在无锡是什么时候？  
 鲁光绪二十年，离现在有三十多年了。  
 朴哦，三十年前你在无锡？  
 鲁是的，三十多年前呢，那时候我记得我们还没有用洋火呢。  
 ······  
 朴三十年前，在无锡有一件很出名的事情－－  








 朴你知道么？  
 鲁也许记得，不知道老爷说的是哪一件？  
 朴哦，很远的，提起来大家都忘了。  
 鲁说不定，也许记得的。  
 ······  
 朴三十年前在无锡有一家姓梅的。  
 鲁姓梅的？  
 朴梅家的一个年轻小姐，很贤慧，也很规矩，有一天夜里，忽然地投水死了，  
 后来，后来，－－你知道么？  
 鲁不敢说。  
 朴哦。  
 鲁我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。  
 朴哦？你说说看。  








































































 鲁老爷那种纺绸衬衣不是一共有五件？您要哪一件？  
 朴要哪一件？  
 鲁不是有一件，在右袖襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的？还有一件，－－  
 朴（惊愕）梅花？  
 鲁还有一件绸衬衣，左袖襟也绣着一朵梅花，旁边还绣着一个萍字。还有一件，－－  
 朴（徐徐立起）哦，你，你，你是－－  
 鲁我是从前伺候过老爷的下人。  
 朴哦，侍萍！（低声）怎么，是你？  
 鲁你自然想不到，侍萍的相貌有一天也会老得连你都不认识了。  
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